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NAME_S_C_H_O_E_N_B_E_R_G _ ______cI_S_A_A_C ____ J~A~CO~B ___ AGE 37 
( LAST) lF IRST) { MIDDLE NAME OR INITIALS) 
Ro . TOWN OR D 1 t 4 21 0"% NATIVE OF __ u_m_a_n_1~a~_ CITY OF BIRTH _ _,~a=--a"'--=-=Z~ __ DATE - - ;;1-
<couNTRv l 
PRESENT ADDREss Waterville .K.ennebec 104 Silver 
(CITY OR TOWN) {COUNTY) ( STR EET AND NUMBER} 
REPORTED aY _..=R::____e==--.s2g--=i:..:s=-t=r-=a:..:t:..:1=-· o=n=--------------------
AcT1v1TY _ C~le.!,a~i~m~s!..J:!..__4::I.__---JYwe""a ...... r___,.s:i__r,l,.__l,,e'----'s2..1.L._· ,..d,..ec1..nuc....,e..__....,j ..... n..._.111,M1..ea1..i~nl.11Cie~-----
O ccupa ti on: Professor 
Employed by; Colby College; Waterville, Me. 
Speaks: German, French & "Roumanian 
Served in Roumanian Army as Reserve Officer, •26-
•27 
REGISTRATION FILE __ X __ _ LETTER Fl LE ___ _ CONF'D'T'L. FILE ___ _ 
(OVER) 
